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FRIDAY, JUNE EIGHTEENTH, 1954 ••• ELEVEN O'CLOCK 
AMERICAN ACADEMY OF MUSIC, PHILADELPHIA 
PROCESSIONAL MARCH 
THE NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION . . . . . 
CONVOCATION 
THE OATH OF HIPPOCRATES 
Reverend Harry S. Longley, D. D., 
The Church of the Holy Trinity 
James Laurence Kauffman, B.S., D.Eng., D.N.S., L.H.D. 
(Vice Admiral, United States Navy, Retired) P resident 
By the P resident 
PRESENTATION OF CANDIDATES 
FOR DEGREES IN COURSE . . . . . George Allen Bennett, A.B., M.D., Sc.D., LL.D., Dean 
In the Course in Medicine - In the Course in Medical Sciences 
CONFERRING OF DEGREES IN COURSE 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
Doctor of Humane Letters 
CHEVALIER JACKSON, M. D. 
Citation to be read by Louis H. Clerf, M.D., Professor of 
Laryngology and Broncho · esophagology and Head of th e 
Department. 
Doctor of Laws 
MARTIN E. REHFUSS, M. D. 
Professor of Clinical Medicine, Emeritus, and Director of the 
Division of Therapeutics in the Department of Medicine. 
Citation to be read by Thomas A. Shallow, M.D., Samuel D. 
Gross Professor of Surgery and Head of the Department. 
By the President 
By the President 
t l 
Doctor of Laws 
THE HONORABLE LEROY E. CHAPMAN, M. D. 
Ci tation to be read by George Allen Bennett, M. D., Dean 
Doctor of Laws 
LESSING J. ROSENWALD 
Member The Board of Trustees 
Citation to he read by a Member of the College Committee of 
The Board of Trustees, J. Howard P ew. 
Doctor of Laws 
THOMAS B. McCABE, President, The Scott Paper Company 
Citation to be read by The Chairman of the College Committee of The Board of Trustees, Horace P. Liversidge. 
AWARD OF PRIZES 
ADDRESS . . Thomas B. McCabe, A.B., LL.D., P resident, The Scott Paper Company 
BENEDICTION Rev. William 0. Moyer, D.D., Rector, Lutheran Church of the Holy Communion 
Andrew J. Ramsay, General Marshal Robert B. Nye, Marshal of the Faculty 
Charles P. Kraatz, Marshal of Distinguished Guests 
Theodore G. Duncan, '55 David 0 . Zenker, '55 
PRIZES 
The Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the Professor of Medicine to 
the graduate, in his opinion, most worthy, to 
FRANCIS ANTHONY McKEON, JR. 
with Honorable Mention of Philip Woollcott, Jr. 
The Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the Professors of Surgery to 
the graduate, in their opinion, most worthy, to 
JOE CARL PHIFER 
with Honorable Mention of Gerard Joseph Biedlingmaier and Thomas Ashton Hodge 
Practice Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, for the best essay on a 
subject pertaining to the Practice of Medicine, to 
JOHN JOSEPH KELLY 
with Honorable Mention of Joseph Max Winston 
Surgery Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, for the best essay on a 
subject pertaining to Surgery, to 
JOSEPH MAX WINSTON 
with Honorable Mention of John William Gordon, II and Andrew Jonathan Zweifler 
Clinical Surgery Prize. A Gold Medal for general excellence in Clinical Surgery, in memory of 
Francis Torrens Stewart, Professor of Clinical Surgery, The Jefferson Medical College, 1910-1920, to 
PAUL DALTON GRIESMER 
with Honorable Mention of Charles Joseph Beauchamp 
Solomon Solis-Cohen Memorial Prize. Given by members of the family in memory of Professor of 
Clinical Medicine, Emeritus, S. Solis-Cohen, for the best essay in the field of Clinical Medicine by a member 
of the Senior Class, to 
JOHN WILLIAM GOLDSCHMIDT 
with Honorable Mention of Alfred Paul Spivack 
Obstetrics and Gynecology Prize. By Professors Scheffey and T. L. Montgomery for the best exam-
ination in Obstetrics and Gynecology, to 
JOHN JOSEPH KELLY 
with Honorable Mention of Rudolph Carmen Camishion 
Gynecology Prize. By Professor Scheff ey, for the best examination and clinical report on Gynecology, 
to 
THADDEUS PAUL FRYCZYNSKI 
with Honorable Mention of Theodore Angel Garcia, Edward Toher and Joe Carl Phifer 
The Pascal Brooke Bland Memorial Prize. By Mrs. J. Hamilton Coulter, in memory of her father, to 
the Senior Student who has shown the greatest aptitude and excellence in practical obstetrics ; the student 
to he chosen by the Professor of Obstetrics and the prize to he used exclusively for the purchase of medical 
hooks, the choice of which is to he left to the discretion of the student who receives the award, and the 
purchase of which is to be made through the Librarian of the College, to 
PAUL DALTON GRIESMER 
with Honorable Mention of Rudolph Carmen Camishion 
Orthopedic Surgery Prize. By Professor DePalma, for general excellence in Orthopedic Surgery, to 
PAUL DALTON GRIESMER 
with Honorable Mention of Gilbert Adrian Martin, Jr. 
Neurology Prize. By Professor Alpers, for general excellence in Neurology, to 
BERNARD BARTHOLOMEW BORKOWSKI 
Psychiatry Prize. By Professor Keyes, for general excellence in Psychiatry, to 
JOHN BROCKWAY NELSON, III 
with Honorable Mention of Paul Calvin Gerner and Robert Speer Gamon, Jr. 
Laryngology Prize. By Professor Clerf, for general excellence in Laryngology and Bronchoscopy, to 
LEWIS PENNINGTON SCOTT, III 
with Honorable Mention of Walther Turner Weylman 
Urology Prize. By Professor Fetter, for general excellence in Urology during the Junior and Senior 
Years, including preparation of reports of in-and-out-patients, examinations and final summary of work in 
Urology, to 
PAUL DALTON GRIESMER 
with Honorable Mention of Charles Joseph Beauchamp and Andrew Jonathan Zweifler 
The Henry Keller Mohler Memorial Prize. Given by Mr. Jesse Hubschman in memory of his wife, 
Natalie, to honor Henry Keller Mohler, M.D., to the senior student manifesting the greatest aptitude and 
interest in the general field of therapeutics, to 
JEROME DERSH 
with Honorable Mention of David Winston Croft 
W. B. Saunders Company Prize. Medical publications to the student who passes the best general 
examination at the end of the Senior Year, to 
PAUL DALTON GRIESMER and MERLE HERSHEL KATZMAN 
The C. V. Mosby Company Prizes. Awarded to worthy graduates, to 
WARREN WESLEY NICHOLS, JAMES ORVILLE RUMBAUGH, JR., GERARD JOSEPH 
BIEDLINGMAIER, WILLIAM ROBERT JACOBS and JOSEPH BARNET GREEN 
The S. MacCuen Smith Memorial Prize. A Gold Medal given by Mrs. Stuart Lodge Bullivant in 
memory of her father to the member of the Senior Class judged most worthy of recognition for his ability 
in the field of Otology, to 
JOHN WILLIAM GOLDSCHMIDT 
with Honorable Mention of John Sewell Hamilton 
William Potter Memorial Prize. The income from a bequest of Mrs. Adaline Potter Wear, offered to 
encourage excellence in the clinical branches of medicine and awarded to that graduate attaining the 
highest general average in the final two years of the medical course, to 
PAUL DALTON GRIESMER 
The Albert Einstein Medical Center Award. Given by The Albert Einstein Medical Center, to the 
graduate attaining the highest average in the medical course, to 
PAUL DALTON GRIESMER 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a medal for the best general average obtained in the exam· 
inations for the entire curriculum, to 
PAUL DALTON GRIESMER 
CANDIDATES FOR DEGREES IN COURSE 
The Course in Medicine 
DOCTOR OF MEDICINE 
Joseph Leo Abbott . .. . . . . . ..... ...... .... . ... . Yeadon, Pa. 
Thomas Aceto, Jr .. . . .. ... . . . ... . . . . .. ... . Philadelphia, Pa. 
William John Albright, III .... . .. . . ... .. . ... Highspire, Pa. 
R obert Monteith Allen . . .. . . .. . . .. . . .. . .. Wynnewood, Pa. 
Richard Reaser Allshouse . . .. ... .... .. . . . Philadelphia, Pa. 
Norman Stanley Amer .... . . ...... . .... .. . New York,N. Y. 
Gerald Russell Atkinson ... ..... . .. . .. . . .. . Drexel Hill, Pa. 
Carl Francis Baisden . . . .. ... ... . .... . .. ...... . Hawley, Pa. 
Fr:;mk Johnson Beasley . ... . . ... ... . . . ..... . . . . Hellam, Pa. 
Charles J oseph Beauchamp . . .. . . ... . . ..... Chicopee, Mass. 
Gerard Joseph Biedlingmaier . . . . . . .. .. . .. . . . . Scranton, Pa. 
John Joseph Blizzard . ..... .... .. .. . .. . . . . . . .. . Chester, Pa. 
Bernard Bartholomew Borkowski ... ... . .. Wilmington, Del. 
Playford Boyle, Jr . ..... .. .. ......... . . . . . . Uniontown, Pa. 
Harvey J erome Breslin . . . . . . . . . . . ... Franklin Square, N. Y. 
Warren Wolfskill Brubaker .. . ... . . ..... ... . . Annville, Pa. 
Robert George Bucher .... . ... .. . .. . . ....... Newtown, Pa. 
Harold Joseph Byron . . . . ..... ... . . ..... . Philadelphia, Pa. 
Robert Barmach Cahan ... .. .. .. .. . . . . ... Philadelphia, Pa. 
Rudolph Carmen Camishion ... . . . .. .. . . . . . Riverside, N. J. 
Edward Albert Carroll .... .... .. ... .. .. ... . . Narberth, Pa. 
David Chesen . . . .... .. . . . . . .. . .. .. .. . .. . . Philadelphia, Pa. 
William Bernard Cheslock ......... . . . .. . . .. . . Gallitzin, Pa. 
Franklyn Roselle Clarke ... . .. . .... . .. ... .. . . . . . Lititz, Pa. 
Cesar Humberto Colon-Bonet ... . . . . .. Rincon, Puerto Rico 
Jerome Ira Cook . . . . . ... .. . ... ..... . .. . .. .. . Hillside, N. J. 
Charles Thomas Burton Coyne . . .... .. . .. . Coopersburg, Pa. 
David Winston Croft . .. . . ... .... . . . . .. ... .. Huntingon, Pa. 
R obert Thomas Culp .... .. . ..... ... . . . ... . .... Arnold, Pa. 
Marvin Dannenberg . . . . . . . . . ... . . .. . . .. .. . Brooklyn, N. Y. 
Dwight Groome Davis, Jr • . .. .. . . . ... Jackson Heights, N. Y. 
J erome Dersh .. . ... . .. . . .. . ... . ....... . ..... . Reading, Pa. 
G. Richard Dickersin .. . ...... ..... ... . . . .. . .. Reading, Pa. 
Malvin John Dougherty . . . .. . . ..... . . .. ... Shenandoah, Pa. 
Lambert George Eichner . . .. . . . . ..... .. . . . Drexel Hill, Pa. 
Carl Thomas Evans . .. .. . . . ........ ... ... . Trucksville, Pa. 
Howard Lawrence Field ... . . ... . .... . .... . .. Ventnor, N. J. 
J ac;k William Fink ..... . ... . .... . . . . . . . . . Philadelphia, Pa. 
John Louis Flanigan, Jr • . .. . . ... . .... . . ... . . . Pottsville, Pa. 
Anthon y Lincoln Forte ... . . . . . . . . .. ..... . Philadelphia, P a. 
Donald Harvey Foster . .. . .. .... .... .. . . . . .... Pitman, N. J. 
Donald Henry Freeman . . ... ... . ...... . . .. . Allentown, Pa. 
Thaddeus Paul Fryczynski . . . . . .. . ..... . .. .... . .. . Erie, Pa. 
Robert Speer Gamon, Jr •..... . . .. .... . . .. .. . Colwick, N. J . 
Theodore Angel Garcia ... .. . . . .. . . . . . . . . Upper Darby, Pa. 
Paul Calvin Gerner .. . . . . ... ... . . . .. . .... Philadelphia, Pa. 
P atrick Henry Gill ... . . .......... . .. . . : . . ... Puckett, Miss. 
Peter Glowacki . ... . ..... . . . .. . . . . ........ . . Nanticoke, Pa. 
John William Goldschmidt ... . ... . . . . . . . . Philadelphia, Pa. 
John Joseph Goodwin, Jr . . .. ......... ........ ... Springfield, P a. 
J ohn William Gordon, I I.. .. . .. . .. . .. . ... . . . . ... . . Glenolden, Pa. 
Joseph Barnet Green .... . .. .. . . . . .... .. . . Upper Darby, Pa. 
Charles Hirsch Greenbaum . . . .. . . . .. . .. . . Philadelphia, Pa. 
Paul Dalton Griesmer .. . . . . . .. . . . . ... . ... .. .. Kingston, Pa. 
Norris Blaine Groves . . . .. . . . . . .. . .. . .. ... Gassaway, W. Va. 
Barry Roy Halpern . . . ....... . .. .... . . . . .... Margate, N. J . 
John Sewell Hamilton .. . . .... .. . . . . . .. .. ... . Decatur, Ala. 
Clyde Everett Harriger .. .. . . . . . .... . .. . . . . Beaverdale, P a. 
Carl Walter Hassel, Jr .. . . . ..... .... . ... . .. Philadelphia, Pa. 
Ralph Francis Himes, Jr . ........ . .... . ..... .. Altoona, Pa. 
Rober t August Hinrichs . ...... . . .. Lake Success, L. I., N. Y. 
Thomas Ash ton Hodge . .. . . . . . . ... ..... Martins Ferry, Ohio 
Glenn Hess Hoffman ... . . . . .. . . . . . .... . . . .. . . Maytown, Pa. 
Christopher Kennedy Hood .... . . . . ........ Charlotte, N. C. 
Philip Markley Hunsicker . .. . .. .. . . . .... . . Elkins Park, Pa. 
William Percy lames . . .. ... . ..... . ... . .. . ... Hyndman, Pa. 
Milton Ivker . . . . .... . . . . . . . ....... .. . . . . . Philadelphia, Pa. 
Thomas Charles Jacob .. .. ..... . . . .... . .. . Philadelphia, Pa. 
William Robert Jacobs .......... . ...... . Phillipsburg, N. J. 
Irvin Kaigh . ... . . . . . . . .. ........ . . . . ... . . Philadelphia, P a. 
Merle Hershel Katzman . ... ....... . . . West Hartford, Conn. 
John J oseph Kelly . . ...... . . .... .. ..... Chester Heights, Pa. 
Newton Emerson Kendig ...... .. .. .. . . . . Elizabethtown, Pa. 
Stanley Robert Kern ..... .. .... . ..... . . .. Maplewood, N. J . 
Francis Michael K opack . . .... . .. . ..... . . .... Scranton, Pa. 
I rving Bennett Koretsky . ... . . . . .. . . . .. . . ... Chelsea, Mass. 
J oseph Albert Ladika . . . .. ... . . . .. . ... . .... Mt. Carmel, Pa. 
J ohn Patrick Lauricella . ... .. . . . . .. . . . . Cliffside Park, N. J. 
Robert Edward Laurie .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . ... . Miami, Fla. 
Harr is Lavine .. . .. ..... ... ... . ..... . . . .. . . .. Trenton, N. J . 
R obert Nels Leasum, Jr . .... . . . .. . . ... . .. .. . .. Osseo, Wisc. 
Robert Chewhoong Lee . . . ... . .... ... .. .. Honolulu, Hawaii 
Stanley Nelson Levick .. ....... . . . . . . .. ... Philadelphia, Pa. 
Earl Thurman Lewis ... . . ... . . . . . . ... .. .. ... Jackson, Miss. 
Harold Lipschutz . . . . . . . . . ... ... . .. . . . ... Philadelphia, Pa. 
J ohn Rea Loughead, Jr . ... . ..... . .... . ... . .. . . Chester, Pa. 
Romeo Albert Luongo, Jr .. . ... . .... . .. . . . Philadelphia, Pa. 
John Patrick McGowan • . . ... .... .. .. . . . . ... . Scranton, Pa. 
Francis Anthony McKeon, Jr . . . .. . .... . . . . Philadelphia, Pa. 
David Loomis McMorris . . .. .. .. . ..... . . H ollidayshurg, Pa. 
Gilbert Adrian Martin, Jr •.. ... ...... .. .. . Fairmont, W. Va. 
Richard Shelton Millberg .... . .. . . . .. . . . ... Ashtabula, Ohio 
Donald Lee Minter ....... . . . . .. ... . .. . . Shepherdstown, Pa. 
Nelson Frederick Moury, Jr . . .. .. . . . . . .. .. Philadelphia, Pa. 
Francis J oseph Nash ... . . . . . . ... . .. . . . Chestnut Hill, Mass. 
John Brockway Nelson, III .... . . . ......... Princeton, N. J . 
Warren Wesley Nichols . .. . .... . . . ........ .. . Camden, N. J. 
Dennis Stephen O'Connor . . . .. . . . . . .. ... . Philadelphia, Pa. 
Milton Raphael Okun . . . ... . .. . .. . .... . .. Philadelphia, Pa. 
William J oseph Oschell . .... . . .. . . . . .... . Philadelphia, Pa. 
John Melvin Patterson •.. .. . . . . .. . . .... . .. Nettleton, Miss. 
John Robert Patterson • ..... ..... .. . . ..... Washington, Pa. 
Carey B. Paul, Jr •. ... . . . . . . . . ....... . . .. .. Columbus, Ohio 
Edwin M. Paxson . . ....•... . ....... ... .. .. Penns Park, Pa. 
Richard Bailey Peoples . . ... .. . . . . ......... R oyersford, Pa. 
Joe Carl Phifer . . . ... . ... .. . .. .. . ... . .. . . .. . Kankakee, Ill. 
Henry William Pletcher, II . .. . . . . . . ... . .. Philadelphia, Pa. 
Edward Marion Podgorski . .... . . .. . ... . .. ... Camden, N. J. 
Charles Harris Powell .. .. .. . ... .... . . . .. Weaverville, N. C. 
John Straw Purnell, J r • . . . . .. . ... . .. . . .. . .. Miffiinburg, Pa. 
Billie Harold Putnam ....... .. . . . ... . .. Calhoun City, Miss. 
Thomas Anthony Randall . ... ... . . . . . . . .. Philadelphia, Pa. 
Charles Albert Rankin, J r • . . .. . . . . . .. . . . . .. Bryn Mawr, Pa. 
John Eldridge Rawls •. . .. . . ... .... .. .... .. Columbia, Miss. 
Edward Allan Renquest . . ... .... . .. . . .... Philadelphia, Pa. 
William Leitch Rodgers . . .. . .... . .. . . . Mar tinsburg, W. Va. 
J ack Noah Rosenberg . . . . . . . ..... . .. . . . . . Philadelphia, Pa. 
J ames Orville Rumbaugh, Jr .. . . .. . . .. . . . . . Millerstown, Pa. 
CANDIDATES FOR DEGREES IN COURSE 
The Course in Medicine 
DOCTOR OF MEDICINE 
Edward Milton Salisbury .. .... . . . ... Plandome, L. I., N. Y. Edward Tober . ... .. . .. .... .. . . . . . . . .... Portsmouth, N. H. 
Pierce David Samuels . .. . . . .. .... ......... . . Weissport, Pa. Ronald Tocantins ... .. .. . ...... . ...... . .. Philadelphia, Pa. 
David Hilbert Schonholz . ....... . . . ... .. . . .... Union, N. J. Thornton Arthur Vandersall ...... . .... . .... Pittsburgh, Pa. 
Lewis Pennington Scott, III .... . .... . ... . .. . . Margate, N. J. John Michael Wapner . . . .... . . .. .. . ...... .. . . Ganister, Pa. 
Alfred Guido Scottolini ..... . ........... .. . Jenkintown, Pa. Raymond Michael Wargovich .... . . . .... . . . McKeesport, Pa. 
Martin David Shickman . .. . ... .. .. .. . . .. . . Philadelphia, Pa. Lawrence Clayton Webb .... . . ... . . . .. . .. . Philadelphia, Pa. 
Wyant Joseph Shively .. .. .. . ..... . ........ . .. Sidney, Ohio Harold Richard W eidaw .... ..... . ... . ... . .. Palmerton, Pa. 
Murray Norman Silverstein ..•.. . . . ... . .. .. . . Scranton, Pa. Jerome Allen Weinberg . ... .. . ........ . ... Washington, Pa. 
Harry Alexander Smith, Jr .. ... ....... . .. Wilkes-Barre, Pa. Paul Robert Weis .... . .. . ... ... . . ..... . . . . . Allentown, Pa. 
Macy Bernard Solomon ..... . .. . .... . . ..... . . . Sunbury, Pa. Harry William Weller . .. . .. .. . .... . . . . . . Mahanoy City, Pa. 
Robert Joseph Sorensen .. . . . . . .. . ... . . ... Philadelphia, Pa. J ames Francis Welsh .. ... . . . .. . ..... ... . . Philadelphia, Pa. 
George Dewey Sorenson, Jr .... .. . . .. . . . .... Bellefonte, Pa. John David Werley ... . . .. . . .. . . . .. .. . . .. . .... Reading, Pa. 
Samuel George Southwick ...... .. . .. ....... Springfield, Ill. William Armon West . . ..... . . .. . . ... . . Merchantville, N. J. 
Alfred Paul Spivack . . .. . ... ... . .. ... . ..... . . Boston, Mass. Walther Turner Weylman . .. .. . . .. .. . . . ... . Vineland, N. J. 
Jacob Curran Stacks, Jr .. . .. ..... ....... . . .. Pittsburgh, Pa. 
Eugene George Stec .. . ..... . . . . ... . . . .. . ..... Scranton, Pa. 
Edgar Franklin Stone, Jr . . . . . .. ..... .. . . . . . . Rumford, R. I . 
Howard Edwards Sullivan, Jr ..... . ..... . . . . Bryn Mawr, Pa. 
Kayo Sunada ......... . •... • . . ..... . . . .. Green River, Wyo. 
Leonard John Tananis . . .... . .. .. . . .. . ... . . Minersville, Pa. 
John Faulkner Whitcomb ...... . ...... . ....... Keene, N. H. 
Joseph Courtney White . .. .. . . . . . ... . . . ... Little Rock, Ark. 
Ralph Humphrey Williams .. . .. ........ .. Philadelphia, Pa. 
Joseph Max Winston . ..... . .. ...... . . . . .. ... . . Reading, Pa. 
John David Wofford . . ....... ... . . . .. ... .. ..... Drew, Miss. 
Gerald Tannenbaum ... ...... . . .. .. . . .... . ... Scranton, Pa. Philip Woollcott, Jr ........................ Asheville, N. C. 
William Howard Taylor ... . ... . . . ....... . Philadelphia, Pa. Matthew Frederick Yenney . ... .... .. ... .. ... Tarentum, Pa. 
Charles Sanford Tippetts, J r . .. .. .. . .... . .. Mercersburg, Pa. Andrew Jonathan Zweifier ... . . . ..... . .. .... . Newark, N. J . 
THE GRADUATE COURSE IN MEDICAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Paul C. Schroy, II (Anatomy) ...... . . ... . .. Westville, N. J . 
Thesis: "The intrahepatic distribution of the bile ducts 
within the human liver" 
(Degree conferred October 1953) 
Julian L. Ambms, M.D. (Pharmacology) , Budapest, Hungary 
Thesis: "On the mechanisms of tolerance to drugs with srJecial 
reference to the tolerance to histamine" . 
Walter Wolf Baker (Pharmacology) ...... Philadelphia'; Pa. 
Thesis: "The influence of some drugs on . the responses of 
the isolated frog heart to epinephrine and acetyl· 
choline" 
Osamu James lnashima (Pharmacology) .•. Pocatello, Idaho 
(In absentia ) 
Thesis: "The effects of some antithyroid drugs on the con· 
tractions of isolated cardiac, striated, and smooth 
muscles" 
Seymour Golluh (Physiology) .. . . . . ...... Philadelphia, Pa. 
Thesis: "Thromboplastic potency of whole blood compo· 
nents" 
MASTER OF SCIENCE 
Phiroza Santook Davar (Anatomy) . ......... Bombay, India 
(Degree conferred February 1954) 
Edward L. Ro.thstein (Bacteriology) . ..... Philadelphia, Pa. 
Harry Logan Smith, Jr. (Bacteriology J •• • • Philadelphia, Pa. 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
Four th Yea r 
PENNSYLVANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 ALABAMA . . ... . . . . ... .. ...... . . . .. . .... . ..... . .... 1 
NEW JERSEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
NEW YORK... . . . . ..... . ........ . .. . .......... . .... 6 
MISSISSIPPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
MASSACHUSETTS . . . . .. . .. . .. .. . .. . ... . . . . . . .. . . . . . 4 
OHIO ... . . . . . ... .. . . . .. . ... . ... ... ................. 4 
ARKANSAS . . ... . . .. . .... .. . . . . .. . ......... . .. . ... . I 
CONNECTICUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
DELAWARE . . . .. .. .. . . . .. ... .................. . .. . . 1 
FLORIDA .. . . . .. . . . . .. .......... . .. . ... .... . . .. . .. . I 
RHODE ISLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
WISCONSIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
NORTH CAROLINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 WYOMING . .. ... . . . . . ... . .. ..... . . ..... . . . .. . ...... 1 
WEST VIRGINIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 HAWAII.. . . . ... . .. . ... .. .......... . ... . ... . .... ... . 1 
ILLINOIS • • . . . . . .. . .. .. . . . . . ... .. . .. . .. . . . .. . . . . . .. . 2 PUERTO RICO . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
NEW HAMPSHIRE . . • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 TOTAL .... . . . . ...... .... .. . .. . ... .... . . .. . ...... . .... .. .. . . ... 163 
The foregoing additions bring the to tal number of names on the list of Graduates in the Medical Course to 18,915 
